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“Welcome to New Normal Library” では，コロナ禍の
下で大きく変更となったフロア構成や利用のルールを
説明しつつ，館内全体を紹介した。“How to find books 
in Tohoku University Library”，“How to find journals in 

















































































































































































図 7　 リアルタイム配信時（手前：講師 / 奥：補助者）
5.2 録画・録音データを配信（1件 / 大学院ゼミ）






・ 補足動画：①学外からのアクセス方法 / ②雑誌を探




























東北大 [出典 ]Web of science / Clarivate Analytics ( Japan) Co.,Ltd. 
午 後 0:12 2020 年 5 月 20 日　https://twitter.com/hagi_no_suke/
status/1262944315174785024












































8　 2021年 3月時点で情報発信を行っている Twitterアカウントは
以下の通り。 
【全館】@hagi_no_suke　【医学分館】@Tohokulib_M  
【工学分館】@KobunLib　【金属材料研究所図書室】@imr_lib
 
